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позволит человеку воспользоваться зрением и пробудит детское желание 
«все потрогать», «всюду полазить».
Перемещаясь по этому сектору, посетитель попадает в шестой сектор.
Природа дала нам пять общих органов чувств. Шестое чувство у 
каждого свое. Для одного -  это время, для другого -  долг или совесть. 
Шестой сектор возвращает в реальный мир, в котором человек использует 
все органы чувств. Здесь предлагается расположить скульптуры, 
организовать вернисаж, танцплощадку, открытую площадку для концертов...
Предполагается, что посетитель может в зависимости от своего 
психологического состояния посещать любой из секторов, составляя свой 
маршрут. Мир грез тем и хорош, что в него всегда хочется вернуться.
Авторы надеются, что данная идея организации современного парка 
отдыха найдет своих спонсоров. И парк станет не только излюбленным 
местом отдыха горожан, источником пополнения городской казны, но и 
войдет во все экскурсионные программы города, области, региона.
JI. С, Приходько 
г. Магнитогорск
Имиджбилдинг как проектирование успешности
Понятие «имидж», «имиджбилдинг», употребляемые ранее в основном 
в политической и артистической сфере, все больше утверждается в 
повседневной жизни, наполняясь новым смыслом и содержанием. Сегодня 
привычны выражения: имидж делового человека, публичного лидера, 
учреждения, товара и т.п.
Новое слово отражает не новые явления, которые раньше описывались 
при помощи других понятий: стиль, образ, манеры, индивидуальность, 
репутация, доброе имя, символ, внешний облик и др. По сравнению с ними 
имидж -  это целостный образ, который богаче и разнообразнее по
содержанию, более точно передает современные процессы, связанные с 
утверждением рыночной экономики.
Но, несмотря на достаточное распространение имиджбилдинга, в его 
понимании существует несколько упрощенный и односторонний подход. 
Зачастую имидж отождествляют только с внешним видом, стилем человека 
или внешним обликом предприятия. На самом деле - это всего лишь один из 
уровней имиджа. Потому-то и возникла идея осмысления зарубежного и 
отечественного опыта.
Само понятие «имидж» многогранно: в зарубежной литературе 
существует больше ста определений, каждое из которых дополняет другое, 
отражая определенные аспекты (стороны, свойства) этого сложного явления. 
Сам термин латинского происхождения, служил для обозначения в Древнем 
Риме посмертных восковых масок; в наше время его все чаще применяют в 
области рекламы и паблисити в значении образа. Но это не просто образ, а 
целенаправленно сформированный образ какого-либо лица, явления, 
предмета, выделяющий определенные ценностные характеристики, 
призванный оказывать эмоционально-психологическое воздействие в целях 
популяризации рекламы, для обеспечения успеха. Имидж строится в 
соответствии с ожиданиями, интересами и потребностями людей. 
Благодаря профессиональной работе имиджмекера, в памяти легко 
всплывают образы некоторых товаров, личностей, учреждений (техника 
«Сони», фирма «Кодак», косметика «Орифлэйм»).
Имидж можно определять (понимать) и как копределенные 
представления, воплощенные в образах идеалы, ассоциации и настроения». 
Так, например, в рекламных образах продукции известных косметических 
фирм обязательно содержится идеал красивой, очаровательной, уверенной и 
преуспевающей женщины. Имидж -  это и искусство производить 
впечатление, управлять им. Особенно это важно для публичных людей 
(политиков, руководителей, артистов).
Значение имиджа трудно переоценить. Велика его роль в пропаганде и 
сбыте товара. Иногда это дешевле и эффективней, чем реклама и действует 
он дольше.
Имидж является незаменимым «политиком» в управлении. Из арсенала 
любого руководителя (лидера) издавна известные методы воздействия -  
«крут и пряник» - постепенно «изымаются». На смену им приходят другие: 
обаяние личности, приятные интонации и тембр голоса, ораторские 
способности, манеры поведения, репутация, ярко выраженная 
индивидуальность влияют на поведение людей, «заражают» их, увлекают, 
помогают мобилизовать на достижение каких-либо целей. Неслучайно 
практически все выборы последних 15 лет проходят при широком 
использовании имиджмекеров: каждый кандидат хочет иметь
привлекательный имидж, чтобы повысить свою популярность и достигнуть 
успеха в борьбе за «кресло». Учитывая факт, что наша жизнь в современных 
условиях ориентирована во вне, «на клиента»; важно научиться и искусству 
«самопрезентации».
Имиджбилдинг актуален во всем мире, а в нашей стране -  особенно. 
Мы родом из тоталитарного прошлого, где все индивидуальное, незаурядное 
не только не приветствовалось, а подозревалось «во всех тяжких». Многие 
иностранцы, приезжавшие в Советский Союз, отмечали похожие лица, 
учреждения, города, улицы (и даже название улиц! Вспомним комедию Э. 
Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром») и т.п. Имиджбилдинг 
ориентирован на создание индивидуальности. В России же очень сильны 
традиции воспитания и наставничеств, и это в какой-то степени мешает 
новым процессам: в основе имиджбилдинга лежит цель не столько 
воспитывать человека, сколько раскрыть его, обнаружить в нем особенное, 
прекрасное. Хорошее и умело это показать.
Установка на успех (имидж успешного человека) призвана 
подталкивать человека к активным действиям. Т.е. повсеместное 
утверждение имиджбилдинга будет влиять (и уже влияет) на изменение
мировоззренческих и ценностных ориентаций населения. Имиджбилдинг 
предлагает (и учит) строить себя, свой дом, свое «дело». Представляется, что 
именно этот путь приведет Россию к «светлому будущему», поможет 
каждому ее жителю осознать свою значимость, спроектировать свою жизнь и 
построить ее.
Н. А . Пьянникова
п. Винзили
Проектирование и создание детской общественной 
организации в общеобразовательном учреждении (из 
опыта работы)
Детей, часто называют «цветами жизни». Но похоже в наше время они 
становятся «подсолнухами», растущими у обочины, предоставленными 
самим себе. Не занятость детей и подростков, своеобразное «отчуждение» от 
семьи стали острой проблемой в современном обществе. Из этого вытекает 
необходимость «возвращения» детей с улиц, потребность жить их 
интересами и увлекать детей, создавая детские организации, общественные 
объединения, молодежные центры и т.д.
Будучи уверенными что, не зная прошлого, невозможно понять 
настоящее и построить будущее, нельзя быть культурным человеком, не зная 
истории своей страны, края, семьи, что не может ценить великое человек, не 
умеющий ценить и беречь малое. Администрация поселка Винзили и 
муниципального образовательного учреждения Винзилинская средняя школа 
№ 1 содействовали созданию детской общественной организации
«Наследники», по краеведческой работе, главной целью которой стало: 
духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие системы 
патриотического воспитания подрастающего поколения.
